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出 願 期 間 令和2年10月12日（月）～10月23日（金）
試 験 日 令和2年12月5日（土）
みかんだいWEBオープンキャンパス2020











































病 院 情 報
社会医療法人 畿内会 岡波総合病院〔大正11年2月19日開設〕
病 床 数：
診療科目：
職 員 数：
335床（一般249床･回復期リハビリテーション病棟50床･
障害者等病棟36床）人工透析23床
内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、心臓血管外科、
外科、肛門科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、麻酔科、泌尿器科、皮膚科、小児科、放射線科、
リハビリテーション科、呼吸器科、歯科口腔外科
876名（うち看護師283名）（令和2年8月1日現在）
連携協力協定病院紹介
NEW
!
　本学では、開学20周年（平成29年）を契機として
学生の修学支援に活用するため多くの皆さまの寄附
を原資とする「公立大学法人三重県立看護大学修学
支援基金」を創設しました。
　この基金は「みかん大進学支援給付金」の財源と
して、三重県の保健・医療に貢献する意欲があり、本学
への進学の目的及び意志が明確であるにもかかわ
らず、経済的理由により進学が困難な人への入学時
の給付金に充当しています。
　さらに、今年度、新型コロナウイルス感染症により
経済的に困窮している学生を支援するため、この
基金を充当して、「生活支援給付金」（休学者を除く
全学部生を対象に大学生協で書籍の購入や大学食堂
に活用できる資金を一律給付）、「緊急支援一時
貸付金」（一時的な困窮者への無利子貸付金）を臨時
的に創設、運用しました。
■皆さまへのお願い■
　基金創設時には多くの皆さまからご厚志を賜り
ましたが、継続的かつ機動的に、安定した学生への
支援を可能とするため、引き続き、皆さまからの寄附
を賜りますようお願い申し上げます。
■寄付にあたってのお得なお知らせ■
　本寄付金は、総務大臣及び文部科学大臣の承認を
得て、所得税の税額控除の対象となりました。詳細
は事務局にお問い合わせください。（対象：平成31年
１月～令和５年12月寄附分）
■令和２年８月末の基金の状況■
　基金残高　4,672,000円　
　寄附者数（累計）　個人　　　  20人
　　　　　　　　　法人・組織　12団体
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
お問い合わせ 寄附に関すること：事務局財務・運営課
給付金に関すること：事務局教務学生課
令和2年 8月発行
～学生の修学支援のための基金への寄附のお願い～
※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
　広告主に帰属するものです。
広告
〒514-0116
三重県津市夢が丘一丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
三重県立看護大学
公立大学法人
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
本学マスコットキャラクター「みかんちゃん」
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小２つの翼とナースの「N」をモチーフ
にして表現しました。
学章の由来
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
